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estos ú l t imos años ha sido ex t raord inar ia . La 
apl icación de modernas técnicas y sobre todo 
la adquis ic ión de nuevos conoc imientos en el 
campo de la Geología regional han hecho que 
muchas zonas que se consideraban práct ica-
mente estudiadas necesitasen de una revisión y 
puesta al día. La comarca del Empordá no pedia 
permanecer ajena a esta posi t iva evolución cien-
tífica y de ahí que la ut i l izac ión en ella de estos 
nuevos métodos haya supuesto un destacado 
avance p r imo rd ia lmen te en el campo de la Es-
t ra t ig ra f ía . 
La obra del Dr. Pallí, enmarcada en esta zo-
na recoge la nueva metodología y const i tuye un 
magni f ico t raba jo de invest igación l i toest ra t i -
gráf ica. Destaca en ella una gran pro fus ión de 
datos que cr ista l izan en los capí tu los, para mí 
más sugestivos, dedicados al análisis de la cuen-
ca de sedimentación paleogénica a través del 
t iempo. En las conclusiones generales correla-
ciona el A l t y el Baix Empordá buscando el pa-
ra le l ismo ent re los sedimentos depositados en 
el Prepi r ineo y tos deposi tados en el ex t remo 
publicaciones 
En edic ión pat roc inada por la Diputac ión 
Provincia l de Gerona y por el Depar tamento de 
Geología del Colegio Univers i ta r io de Gerona, 
acaba de aparecer el l i b ro «Estrat igraf ía del Pa-
leógeno del Empordá y zonas l im í t ro fes» , de 
la que es autor D. Luis Pallí Buxó, Catedrát ico 
del Colegio Univers i ta r io de Gerona. 
Este l i b ro , de 338 páginas, con numerosos 
grabados e i lust rac iones, y un anexo de un ma-
pa L i to lóg ico de la zona a que se ref iere el es-
tud io , const i tuyó la tesis doctora l d i r i g ida por 
el Profesor Dr. Juan Rosell Sanuy, Jefe del De-
par tamento de Geología de la Univers idad Au-
tónoma de Barcelona. Fue leída el 13 de no-
v iembre de 1972 obten iendo la cal i f icac ión de 
sobresal iente «cum laude» ante el t r ibuna l for -
mado por los profesores Solé Sabarís, Univer-
sidad de Barcelona; Riba A rde r i u , Univers idad 
de Barcelona; Rosell Sanuy, Univers idad Autó-
noma de Barcelona; Vera Torres, Un ivers idad 
de Granada y Reguant Serra, Univers idad de 
Barcelona. 
En el Prólogo del m ismo, dice don Juan 
Rosell: 
Como d i rec to r de la tesis doctora l que en su 
día expuso en la Facul tad de Ciencias de la Uni-
versidad Au tónoma de Barcelona el Dr. D. Luis 
Pallí me place ahora presentar su l ib ro . 
La t rans fo rmac ión que han su f r ido las cien-
cias en general y en par t i cu la r la Geología en 
septentr ional de la Cordi l lera Costero Catalana 
duran te ia p r imera m i tad de la Era Terc iar ia . 
Sin duda este l ib ro será de consul ta ob l i -
gada para aquellos que se interesen por este 
aspecto de la invest igación y marcará, además, 
un ja lón impo r tan te der i t ro de la h is tor ia geoló-
gica del Empordá, 
El hecho de que el autor sea gerundense, 
enamorado de su sin par prov inc ia y profesor 
de Geología del Colegio Univers i ta r io de Gerona 
ha in f lu ido grandemente en la cal idad con que 
ha sido e laborado su t raba jo . La resolución de 
gran cant idad de problemas y el planteo de 
ot ros muchos abren nuevas puertas a fu tu ras 
invest igaciones; éstas ayudarán a cons t ru i r el 
ed i f i c io in te rminab le que representa la Geología 
con la ventaja de que las venideras generaciones 
er ig i rán sobre uno de los más sólidos pi lares 
de la gea gerundense: «La Estrat igraf ía del Pa-
leógeno del Empordá y zonas l im í t ro fes» . 
Joan ROSELL 
El l ib ro ha sido acogido con interés no sólo 
en los medios estudiant i les y técnicos, sino tam-
bién en general , ya que ofrece la pos ib i l idad de 
conocer este interesante aspecto de una de 
nuestras comarcas y a través de un hombre que 
reúne en sí su cond ic ión de gerundense y de in-
vest igador precisamente sobre el tema que 
trata. 
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